

































1 )調査期間 H 1， 9 /20~ 9/27 
2 )調査対象 当院看護職員310名
(管理者 ・婦長・係長 ・パ トー看護婦 ・看護助手を







理 ・専門職としての自律 ・看護業務 ・看護婦相互の影
響の 6構成要素34項目から構成されている。
5段階評点法で34項目のうち肯定的表現項目に対し
















~アンケートのお願い~ ノd、ユ お や ど や お dハ二、h
今回看護職員の職務満足度についての現状を把握するためにアンケート調査を行うことに お ち や
お
なりました。ご多忙のところ誠に恐縮ですが、何卒この調査にご協力下さいますようお願い く や ら そ
む
そむ と ね致します。 つ そ つ
l、あなたの年齢をご記入下さい。 )歳 そ ~d. そ も つで で
そ
し、
で2、婚姻状況について該当するものにO印をおつけ下さい。 未婚 既婚 lま l土つ つ え lま
3、当院での勤務年数をご記入下さい。 )年 つ な な な な
4、現在の勤務場所について該当するものにO印をおつけ下さい。 だ だ だ し、 U 、 U 、 し、
①外来(透析室を含む) ②一般病棟 ③その他 OP室、救命救急 (ICU)









































Tokllshima Red Cross Hospital Medical JOllrnal 
結果および考察
回収率は97%、有効回答率は96.4%であった。
1 )対象者の属性 (図1) 

















表 2 当院における満足度の順位 (全体)
順位 構成要素 平均得点/最高得点 %(平均)
l f 看護婦相互の影響 22.80/30 76.1 
2 a 職業的地位 25.55/35 72.9 
3 d 専門職としての自律 16.60/25 6.5 
4 b 医師看護婦問の関係 9.00/15 60 
5 C 看護管理 23.92/40 59.8 
6 e 看護業務 14.55/25 58.2 






















は、すべての部署でも同 じ順位と なっており ，質問内
容もほぼ同じ順位であった。
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看護婦の職務満足度に関する要因分析 (Stampsらの 15 質問紙使用によるアンケート調査)
( 3 )勤務年数別満足度順位(図 3) 



































1 患者に対してあったならも っとよいケア 39 
ができるだろう
2 19.看護職員は管理の決定に参加するた 43.8 めの機会がたびたびある
26.私がやりたいと思っているような患
3 者ケアをするためには時聞が足りない 47.6 
看護婦の職務満足度に関する要因分析 (Stampsらの
16 質問紙使用によるアンケート調査)

































Tokushima Red Cross Hospital Medical Journal 
グトゥデイ 14 : 12-15， 1999 
2 )尾崎フサ子 :看護婦の仕事への満足度に関する研






大阪府立看護短大紀要 10 : 17-24， 1998 




Analysis of Factors Related to Nurses' Satisfaction with Their Work 
(Investigation by Questionnaire of Stamps et al.) 
Yasuko HATTORI. Yoshiko NISHIZAKI. Yoshie M1ZUTANI. Hisae MATSUMOTO 
Masae Y AMAKA W A. Yumi M1Y AMOTO 
Nursing Division， Tokushima Red Cross Hospital 
Purpose of study: To improve the degree of nurses' satisfaction with th巴irwork， managers are required to 
strengthen the environment so that巴achnursing member can display its ability to the fullest extent and can 
accomplish the work. From the results of the investigation， itis necessary to know what should be done to 
improve the services for patients. 
Method of study: 1nvestigation is conducted by questionnaire covering 310 nursing members， and analysis is 
made of 6 factors involv巴d，namely， professional position， relationship between physicians and nurses， nursing 
management， self discipline as professionals， nursing work， and influence betw巴ennurses. 
Results of study: As r巴gardsoverall degree of satisfaction at our hospital， the highest degree of satisfaction 
was observ巴din influence between nurses， followed by professional position. On the contrary， nursing work 
showed the lowest degree of satisfaction. 1n particular， high score went to “If 1 had more time， 1 should be 
able to 0妊巴rbett巴rcar巴" From this， itwil be necessary to analyze nursing work and improve business so 
that more time can be taken for nursing care. 
Key words: Degre巴 ofsatisfaction with work， Factors involved， Nursing care 
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